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Rédaction
1 Cet article analyse les subtilités rythmiques qui font la spécificité de certaines musiques
d’Asie intérieure et qui, bien qu’étant d’une extrême importance pour les interprètes, ne
sont jamais prises en compte par les théoriciens. Les exemples sont tirés des traditions
professionnelles baloutche et tadjik-ouzbek, mais on peut en trouver de semblables dans
de nombreuses cultures.  Les analyses réalisées avec des moyens techniques très fins,
remettent  profondément  en  question  les  notions  de  pulsation  et  de  temps  fort  sur
lesquelles  se  sont  appuyées  la  plupart  des  théories  du rythme,  tant  en Orient  qu’en
Occident.
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